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Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya  
yang pernah diajukan untuk memperolah gelar kesarjanaan di suatu 
perguruan tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat pendapat 
atau karya yang pernah di tulis atau di terbitkan kecuali yang diacu dalam naskah 
dan di sebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak atau di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran 
dalam pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya. 
 










 Berhasilnya cita-cita hamba Allah tergantung usaha perjuangannya serta 
kepercayaan kepada yang menciptakannya (Terjemahan HR. Bukhari 
Muslim) 
 Barang siapa yang memberi kemudahan kepada orang yang sedang 
mengalami kesulitan maka Allah akan memudahkan kepadanya di dunia 
dan di akhirat (Terjemahan HR. Ibnu dari Abu Hurairah) 
 Raihlah ilmu dan  untuk meraih ilmu belajarlah dengan tenang dan sabar 
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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan kemampuan berhitung 
permulaan melalui permainan kartu angka pada anak kelompok B di TK 
‘Aisyiyah Full Day Wedi Klaten tahun ajaran 2012/2013. Sebelum dilakukan 
tindakan, motivasi belajar berhitung anak kurang dan guru berusaha 
mengupayakan alternatif pemecahannya dengan menggunakan beberapa metode. 
Penerapan metode tersebut ternyata belum mampu meningkatkan kemampuan 
berhitung anak. Solusi yang ditawarkan dalam penelitian ini adalah dengan 
menggunakan permainan kartu angka. Subjek pelaksanaan tindakan adalah anak 
kelompok B TK ‘Aisyiyah Full Day Wedi yang berjumlah 26 anak. Teknik 
pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi dan 
catatan lapangan. Penelitian Tindakan Kelas ini dilakukan melalui dua siklus. 
Prosedur dalam penelitian ini terdapat empat tahap yaitu perencanaan, 
pelaksanaan, pengamatan dan refleksi. Indikator dalam penelitian tindakan kelas 
ini adalah diharapkan dengan permainan kartu angka dapat meningkatkan 
kemampuan berhitung permulaan pada anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah Full 
Day Wedi Klaten tahun ajaran 2012/2013 meningkat rata-rata 87,2% dari 26 anak. 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa rata rata kemampuan berhitung 
permulaan sebelum diadakan tindakan  dengan menggunakan permainan kartu 
angka sebanyak 7 anak (42,9%). Setelah dilakukan tindakan yaitu menerapkan 
permainan kartu angka pada siklus I kemampuan berhitung permulaan pada 
peserta didik meningkat menjadi 12 peserta didik  (64,2%) dan pada siklus II 
meningkat menjadi 16 peserta didik (87,2%). Berdasarkan hasil analisis data pada 
penelitian tindakan ini, hipotesis yang menyatakan “Terdapat peningkatan positif 
terhadap kemampuan berhitung permulaan melalui permainan kartu angka pada 
anak kelompok B di TK ‘Aisyiyah Full Day Wedi Klaten tahun ajaran 
2012/2013” terbukti dan dapat diterima kebenarannya. 
Kata Kunci: Kemampuan Berhitung Permulaan, Permainan Kartu Angka. 
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